












































2018 年 11 月 30 日受付
＊   江戸川大学 情報文化学科教授　ソフトウェア，プログ
ラミング













数は 341,809 世帯であり，アメリカで 18 番目に
人口の多い都市である。近年，人口が急激に増加
している。2000 年から 2010 年まで，人口は 8％
増加であるのに対し，2010 年から 2018 年で，人
口は 20％増加していると推定されている。2015
年の 1 年で，アメリカ 50 大都市の中で最も成長
率が高い都市となっており，その増加は著しい。
2012 年から 2016 年に行われたアメリカンコミ
ュニティ調査（ACS）によると，人種の構成は，














たものが，2016 年には 56.8％と 5 年間で 4 倍に







































































問グループである。1987 年 10 月にシアトル市議
会の決議案 27709（近隣計画および援助計画）の
権限のもとに組織された。その後，1989 年 11 月
に決議案 28115（多様性を促進するための改正），
1994 年 7 月に決議案 28948（CNC の近隣地区代










Neighborhood Council and the Neighborhood 





























































































































2,000 名，Google+ は 21 名 の フ ォ ロ ア ー，
Twitter は約 300 名のフォロアー，メーリングリ







西 シ ア ト ル の「WWRHAH Group」 は，




















コミュニティにおける ICT の活用とその役割 225
プと関連が深い。WSTC は，キング郡の地下鉄











































5 月 26 日参照）
（3）総務省情報通信統計データベース：http://www.
soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/h29.html
（2018 年 5 月 26 日参照） 
（4） 中田実編「世界の住民組織」自治体研究社，2000
（5） Jim Dirs「Neighbor Power: Building Community 
The Seattle Way」Univ of Washington Pr, 2004
（6） 大内田鶴子「コミュニティ・ガバナンス～伝統からパ
ブリック参加へ」株式会社ぎょうせい，2006
（7） コトラー他「コトラ―＆ケトラーのマーケティング・
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